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PEDOMAN OBSERVASI 
 
Nama Desa  : Desa Dukuh Wringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 
Masalah  : bimbingan keagamaan dalam memotivasi belajar Anak  
 





















a. Menonton televisi 
b. bermain 
c. ibadah 
d. hubungan dengan orang lain 
e. belajar 
Metode pembinaan akhlak 
a. Metode keteladanan 
b. Metode Nasehat 
c. Metode Pembiasaan 
d. Metode cerita 
e. Ganjaran dan hukuman 
Penyaluran anak dibidang agama 
a. Memanggil guru Privat 
b. Memasukkan ke TPQ atau sekolah 
diniyah 
c. Memasukkan anak guru ngaji 
 









1. Bagaimana bentuk bimbingan keagamaan yang anda lakukan? 
2. Bagaimana pola hubungan anda dengan anak dalam bimbingan keagamaan? 
3. Bagaimana cara anda membimbing keagamaan pada anak? 
4. Materi apa saja yang anda berikan dalam bimbingan keagamaan? 
5. Metode bimbingan keagamaan apa saja yang anda lakukan pada anak? 
6. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar anak melalui 
bimbingan keagamaan  
7. Problematika apa saja yang dihadapi dalam memotivasi belajar anak melalui 
bimbingan keagamaan  
 
